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Для контроля экологического состояния почвенного покрова 
необходимо установить фоновое содержание загрязняющих веществ, а 
также базовые агрохимические показатели для оценки возможного вли-
яния компонентов друг на друга. На основании этих данных оценивает-
ся минерализация почвы, ее засоленность и тип [1].  
Одним из базовых агрохимических показателей является содер-
жание соединений кальция. Для определения рекомендовано пользо-
ваться комплексонометрическим методом [2,3]. 
Особенностью анализа почвенных вытяжек является их высокая 
цветность и мутность, наличие коллоидных частиц органических ве-
ществ, адсорбирующих индикатор. При использовании в качестве инди-
каторов мурексида или хром кислотного темно-синего происходит пере-
ход окраски с розовой на фиолетовую, который не всегда можно точно 
зафиксировать. Приведенные выше причины влияют на качество полу-
чаемых результатов. 
Для индикации конечной точки комплексонометрического  тит-
рования почвенных вытяжек на содержание ионов Са2+ предложено 
применять и другие индикаторы [2,4]. Одним из которых является каль-
цеин. В щелочной среде при рН=11,5 индикатор образует с кальцием 
растворимые комплексные соединения, придающие  титруемому рас-
твору желто-зеленый флуоресцирующий цвет. При добавлении раствора 
трилона Б, происходит образование комплексного соединения титранта 
с определяемыми ионами и высвобождение индикатора. В точке эквива-
лентности происходит гашение флуоресценции и изменение окраски на 
оранжевую. 
Несмотря на указанные преимущества, применение кальцеина но-
сит лишь рекомендательный характер и не регламентируется ни одним 
из нормативных документов. Нами установлены метрологические ха-
рактеристики и условия определения кальция в присутствии кальцеина, 
необходимые для дальнейшей аттестации методики [5,6]. 
Использовался алгоритм с применением методики сравнения [5], 
в качестве которой выбрана методика, регламентированная [3]. 
После статистической обработки полученных результатов уста-
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новлены показатели качества методики определения ионов Са2+ с при-
менением индикатора кальцеина: предел  повторяемости, предел вос-
производимости и показатель точности предлагаемой методики. 
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Равновесия в растворах преимущественно изучают оптическими 
методами, так как они высоко информативны и отличаются доступным 
реагентным и аппаратурным оформлением. Цветометрия, как один из 
современных их представителей, дает не только дополнительные сведе-
ния о системе, но и благодаря своей высокой чувствительности улучша-
ет метрологические характеристики методики определения. 
Хромофорные органические реагенты класса азосоединений не 
обладают высокими молярными коэффициентами поглощения, поэтому 
используются в качестве кислотно-основных индикаторов. К их числу 
относится тропеолин 00 (Т-00). Данные о Т-00, приведенные в литера-
туре, не полны, и не везде указаны условия их определения (рН, ионная 
сила и др.), а цветометрические исследования вовсе отсутствуют. Нали-
чие контрастных форм позволяет использовать его в виде противоиона 
для экстракционно-фотометрического определения органических ве-
ществ. 
